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CONGRÉS
El Congrés obre una
finestra a Internet
Cada cop més mitjans ofereixen els seus
serveis a través de les infopistes
—Assumpció Maresma i Vicent Partal—
Barcelona és una de les ciutats del món
amb més presència de premsa escrita a
Internet. El Periódico, l'Avui, La
Vanguardia i Sport són veterans del
periodisme digital al món. Una certa
efervescència en forma de bits comença a
estar present a les redaccions de tots els
mitjans de comunicació del país. El futur
ha entrat en el present d'una manera
accelerada i sense pausa. La finestra de
l'ordinador, que s'obre i es tanca amb la
pulsació d'un clic, ha deixat de ser
únicament un instrument operatiu per
convertir-se en una veritable finestra al
món, una autèntica deu de fonts
informatives.
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El tercer Congrés de Periodistes Catalans, que se
celebrarà el mes de novembre,' conscient
d'aquesta realitat, dedica un dels seus àmbits de
debat a "El futur i les noves tecnologies". Es per
aquesta raó que durant el mes de març ha posat
en funcionament una web a Internet amb la
intenció d'apropar els periodistes a aquest nou
quart mitjà que ha esdevingut Internet.
En aquesta web (www.partal.com/periodistes),
a banda de donar informació sobre el Congrés,
el Col·legi de Periodistes i el Centre Internacional
de Premsa, s'han creat uns espais específics:
Directori per a Periodistes i Barcelona, Capital
Digital, dedicats íntegrament al periodisme
digital. El Directori pretén ser una eina útil per
navegar a través d'Internet pels principals
recursos periodístics de la gran xarxa mundial.
Aquesta secció s'actualitza periòdicament
incorporant-hi les principals novetats.
L'àrea de Barcelona, Capital Digital és una
zona de discussió oberta sobre els nous mitjans.
Aquest fòrum de debat el va inaugurar el 12 de
març el teòric de la comunicació Javier
Echevarría, autor de les obres Telépolis i
—La irrupció d'aquest nou
mitjà interactiu de difusió
d'informació planteja molts
interrogan ts—
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CONGRÉS
Mitjans de
comunicació catalans
a Internet
-Auui (http://avui.datalab.es/)
-Diari de Mallorca
(http://www.uib.es/ciencia)
-El Periódico On line
(http://www.elperiodico.es/)
-Segre
(http://www.lnst.es/segre)
-Sport
(http://www.servicom.es/sport/)
-La Vanguardia
(http://vangu.ese.es/)
-+web
(http://www.partal.com/web)
-Empordà En Línia
(http://www.intercom.es/empor
da/)
-Lletra de Canvi /Quimera
(http://192.146.172.3/ekiosk/r
ev_ct.html#quimera)
-La Marxa
(http://www.seker.es/Seker/La
Marxa)
-Net conexión
(http://www.wsite.es/NET)
-La Veu de l'Anoia
(http://206.48.73.10/laveu/)
-TV3, Televisió de Catalunya
(http://www.servicom.es/TV3/)
-Ràdio Televisió Valenciana
(http://www.gva.es/otros/c9val.
htm)
-Catalunya Ràdio
(http://www.servicom.es/TV3/c
atrad.htm
-ExtraFlash Informàtic
(http://www.intercom.es/vobis/
extraflash)
-RamblaBit
(http://www.lnst.es/OndaRambl
a)
-Radiodifusió Catalana de
Melbourne (Austràlia)
(http://www.sustance.com/catal
an/)
-Ràdio Valira
(http://www.andomet.ad/ravalir
a/rv.htm)
-Ràdio i Televisió de la
Catalunya Nova
(http://www.seric.es/flashfm)
H Codi Déontologie del Col·legi
de Periodistes de Catalunya es
pot trobar en anglès en aquest
servidor de Finlàndia:
(http://www.uta.fi/laitokset/tied
otus/ethicnet/cataloni.html)
També podeu consultar la web
del Congrés Mundial de la
Societat
de Disseny de Diaris
(http://194.179.45.3/snd/snd.
html) que es va fer a Barcelona
del 8 al 10 d'octubre del 1995.
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Cosmopolitas domésticos, i està previst que hi
passin els principals especialistes mundials sobre
la matèria. Barcelona, Capital Digital també
incorpora una secció de noticies, actualitzada
quinzenalment per donar a conèixer totes les
novetats del sector.
Aquest espai interactiu és el reflex d'un interès,
que a vegades pren forma d'inquietud, sobre la
transformació del plantejament clàssic del
periodisme. La irrupció d'un imprevisible quart
mitjà, que sembla tenir la capacitat de digerir-los
tots i que alhora trenca els esquemes
convencionals emissor-receptor, planteja
múltiples interrogants. Internet aglutinarà ràdio,
televisió i premsa escrita en un sol mitjà? Com
transformarà Internet l'escriptura? Si tothom pot
ser emissor, ¿quin paper tindrà el periodista en el
futur? És Internet el vilatge global plantejat per
MacLuhan?
Un nucli minoritari però molt dinàmic dels
professionals catalans no sembla pas tenir por
d'aquests interrogants i no para de posar en
marxa múltiples iniciatives que per la seva
capacitat de recerca són en si mateixes respostes.
La Infopista, que ara fa un any va néixer com
un directori de recursos catalans, s'ha convertit
recentment en Vilaweb, on a més de fer la seva
feina de directori amb la incorporació d'un
cercador per paraules dóna informació tres cops
al dia, a més de tenir seccions diàries clarament
informatives. La Vanguardia s'ha destacat per
ser el primer mitjà a incorporar el lector en els
processos periodístics d'una manera activa. Dos
bons exemples d'aquesta interactivitat són La
Plaça Internet, on els polítics responien als
ciutadans durant les eleccions autonòmiques, o
l'entrevista que els lectors van fer a l'autor d'El
món de Sofia a través del correu electrònic. El
0
ra
periodista d'EÍ Periódico Fernández Hermana,
pioner junt amb Lluís Reales de la difusió
d'Internet en aquest país, ha creat una web
en.red.ando, on setmanalment publica el seu
article i manté una relació fluida amb els seus
lectors. El mateix diari participa d'un ambiciós
projecte, el NewsPad, que pot revolucionar la
forma de difusió de les notícies en molt poc
temps. L'Avui va ser el primer mitjà que va
incorporar la totalitat del seu contingut a la web.
Catalunya Ràdio, pionera en aquest camp a
través del programa "L'internauta", emet a tot el
món usant les capacitats de difusió d'àudio de la
xarxa. Abans, RamblaBit de Lleida ja havia
experimentat aquest sistema. TV3 ja ha realitzat
diversos reportatges no només sobre Internet
sinó a Internet, el darrer en ocasió del Dia del
Llibre. I programes com "Sputnik" o "Bonic
vespre" han incorporat les capacitats de la xarxa
al seu mecanisme.
I no es tracta només dels grans mitjans. La
premsa comarcal està incorporant-se de manera
veloç al fenomen. Mitjans com L'Empordà, La
Veu de l'Anoia, Segre o Ràdio Barberà també
han entrat a la xarxa, en alguns casos amb
continguts, com és el cas de L'Empordà, que no
tenen res a envejar als mitjans grans.
Tot aquest esforç, que vist en conjunt resulta
impressionant, l'ha fet la professió només en
un any, i és per això que el Congrés no podria
deixar passar per alt aquest fenomen. Els
debats organitzats al voltant de Barcelona,
Capital Digital i les ponències i comunicacions
del Congrés pretenen ser una peça clau per a
l'anàlisi d'una realitat que ha cobrat
importància molt ràpidament i que amb tota
seguretat serà cada cop més fonamental per a
la professió #
—La Vanguardia s'ha destacat pel fet
de ser el primer mitjà a incorporar
el lector en els processos
periodístics d'una manera activa—
